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Надійність і довговічність мобільних сільськогосподарських машин масового 
виробництва визначається, в основному, міцністю їх тримких рам. Сприймаючи 
динамічні навантаження від ходової частини машини, а також від змонтованих на ній 
силових і функціональних установок, ці конструкції працюють у жорстких умовах 
циклічного навантаження, що часто призводить до їх передчасного руйнування. 
Залишковий ресурс роботи тримких елементів визначено як відношення 
кількості циклів до руйнування до середньої частоти навантаження в процесі 
експлуатації. 
Ресурс роботи елементів конструктивної системи розкидача добрив визначаємо 
за формулою [1]: 
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Бокові лонжерони несучої системи розкидача ПРТ-9 виготовлені з Z-подібних 
поперечних перетинів. Математична модель росту крайової тріщини у такому перетині 
розроблена і досліджена. 
Для Z-подібного профілю з розмірами 200х86х6 мм при середніх 
експлуатаційних напруженнях 66 МПа побудовано графік залежності коефіцієнту 
інтенсивності напруження від розвитку тріщини (рис. 1) та визначено довжину 
тріщини, при якій відбувається руйнування матеріалу, 1135,0
1
Kl  м [1]. 
Рис. 1. Графічна інтерпретація визначення залишкового ресурсу роботи бокового 
лонжерону рами ПРТ-9, 1T 1771 год. 
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